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ABSTRAK
Pengorganisasian adalah pengelompokan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan objektif, penugasan kelompok suatu manajer
dengan autoritas pengawasan suatu kelompok dan menentukan cara pengkoodinasian aktivitas yang tepat dengan unit yang lainnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsi pengorganisasian kepala ruang dengan pengelolaan ruang rawat inap
kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh 2013. Jenis penelitian kuantitatif dengan desain cross
sectional study, pada 69 orang sampel, tehnik pengambilan sampel purposive sampling. Alat pengumpulan data menggunakan
kuesioner, analisa data menggunakan uji Chi Square, menggunakan software komputer. Hasil analisa data didapatkan bahwa ada
hubungan dukungan komando (p-value: 0,002), rentang kendali (p-value: 0,000), level manajer (p-value: 0,000), sentralitas
(p-value: 0,012) dengan pengelolaan ruang rawat. Secara keseluruhan ada hubungan prinsip pengorganisasian kepala ruang
(p-value: 0,000) dengan pengelolaa ruang rawat. Berdasarkan hal tersebut diharapakan kepada Kepala Bidang Keperawatan Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin agar dapat  meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepala ruang dalam mengelola
ruang rawat melalui  pelatihan manajemen bangsal keperawatan.
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